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みんな読んでる
週刊の介護保険専門紙
福
祉
用
具
メ
ー
カ
ー
が
集
ま
る
日
本
福
祉
用
具
・
生
活
支
援
用
具
協
会
（
木
村
憲
司
会
長
）
は
７
日
、
都
内
で
２
０
１
２
年
通
常
総
会
を
開
催
し
た
。
木
村
会
長
は
冒
頭
の
挨
拶
で
、「
事
故
報
告
の
義
務
付
け
か
ら
福
祉
用
具
の
事
故
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
製
品
の
安
全
性
に
つ
な
が
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ
の
策
定
を
介
護
保
険
対
象
品
を
最
優
先
に
進
め
る
」
と
今
年
度
事
業
の
方
針
を
話
し
た
。
来
年
度
中
に
は
介
護
保
険
対
象
の
全
て
の
製
品
で
Ｊ
Ｉ
Ｓ
策
定
が
終
了
す
る
予
定
と
報
告
し
た
。
介
護
ベ
ッ
ド
や
電
動
車
い
す
で
の
事
故
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
製
品
起
因
の
事
故
は
２
割
弱
に
過
ぎ
な
い
。
事
故
防
止
の
た
め
に
は
安
全
な
利
用
方
法
の
周
知
が
必
要
」
と
話
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
実
施
し
て
き
た
介
護
ベ
ッ
ド
、
リ
フ
ト
な
ど
の
部
会
ご
と
の
啓
発
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
制
作
に
加
え
、
今
年
度
か
ら
は
介
護
職
や
介
護
者
向
け
の
福
祉
用
具
講
習
会
の
活
動
に
力
を
入
れ
る
計
画
だ
。
昨
年
度
末
の
正
会
員
数
は
前
年
よ
り
１
社
増
え
た
８５
社
。
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
実
用
化
で
モ
ニ
タ
ー
調
査
機
器
募
集
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
（
大
橋
謙
策
理
事
長
）
は
７
日
か
ら
、
試
作
段
階
に
あ
る
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
の
新
技
術
を
導
入
し
た
機
器
の
介
護
施
設
で
の
モ
ニ
タ
ー
調
査
な
ど
を
支
援
す
る
「
福
祉
用
具
・
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
実
用
化
支
援
事
業
」
の
対
象
機
器
の
募
集
を
始
め
た
。
モ
ニ
タ
ー
調
査
に
か
か
る
費
用
を
２
０
０
万
円
程
度
、
交
付
す
る
。
募
集
は
６
月
２９
日
ま
で
。
高
齢
者
の
日
常
生
活
の
向
上
や
機
能
訓
練
、
介
護
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
る
機
器
が
対
象
。
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
「
生
活
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
実
用
化
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
対
象
機
器
か
、
技
術
革
新
な
ど
で
従
来
の
機
器
で
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
機
能
を
持
つ
機
器
―
―
で
あ
る
こ
と
が
要
件
。
１５
件
程
度
の
機
器
を
募
集
す
る
。
書
面
審
査
、
試
作
機
の
専
門
部
会
に
よ
る
事
前
検
証
を
通
し
て
８
月
中
に
資
金
交
付
先
を
決
定
す
る
。
同
協
会
企
画
部
０
３
・
３
２
６
６
・
６
８
８
３
へ
。
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
指
定
講
習
会
を
８
月
に
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
は
８
月
２１
日
〜
２７
日
、
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
の
指
定
講
習
会
を
開
催
す
る
。
会
場
は
東
京
都
新
宿
区
の
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ
。
受
講
料
２
万
５
千
円
。
定
員
１
０
０
名
。
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
同
財
団
０
３
・
５
２
０
６
・
８
７
３
２
へ
。
前
回
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
案
す
る
際
に
、
戦
略
的
発
想
で
探
り
を
入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
明
し
た
。
で
は
、
探
り
を
入
れ
る
だ
け
で
大
丈
夫
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。
実
は
、
そ
の
通
り
で
、
別
の
悩
ま
し
い
問
題
も
抱
え
て
い
る
。
利
用
者
を
見
る
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
は
「
フ
ィ
ル
タ
ー
」
が
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
あ
る
種
の
先
入
観
を
持
っ
て
見
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
こ
で
、
経
営
学
の
教
科
書
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
米
国
の
フ
ォ
ー
ド
社
（
自
動
車
メ
ー
カ
ー
）
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
フ
ォ
ー
ド
社
は
、
１
９
０
０
年
代
の
初
頭
に
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ド
が
設
立
し
た
会
社
で
あ
る
。
彼
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
選
ん
だ
顧
客
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
人
口
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
一
般
大
衆
で
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ド
は
顧
客
が
「
高
品
質
と
低
価
格
」
を
求
め
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
様
々
な
工
夫
を
行
な
っ
た
。
例
え
ば
圧
倒
的
な
大
量
生
産
を
行
い
、
品
質
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
製
品
の
コ
ス
ト
を
低
減
し
、
低
価
格
の
自
動
車
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
有
名
な
、
四
角
く
て
黒
い
車
体
の
Ｔ
型
フ
ォ
ー
ド
で
あ
る
。
Ｔ
型
フ
ォ
ー
ド
は
爆
発
的
に
売
れ
、
そ
の
成
功
が
フ
ォ
ー
ド
社
全
体
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
、
す
な
わ
ち
「
顧
客
の
ニ
ー
ズ
は
高
品
質
と
低
価
格
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
を
強
固
に
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
見
方
に
従
っ
て
進
む
こ
と
で
、
大
成
功
を
収
め
、
そ
の
見
方
は
も
っ
と
強
固
に
な
っ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
フ
ォ
ー
ド
の
業
績
は
急
速
に
傾
い
て
い
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
顧
客
の
所
得
水
準
の
向
上
と
、
そ
れ
に
伴
う
顧
客
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
だ
。
つ
ま
り
、
少
し
お
金
が
貯
ま
っ
て
き
た
顧
客
は
、
安
く
て
丈
夫
な
だ
け
の
車
で
は
な
く
、
も
っ
と
個
性
的
で
美
し
い
形
の
車
を
欲
し
が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
般
大
衆
の
側
が
、
逆
に
フ
ォ
ー
ド
を
見
限
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ズ
社
（
Ｇ
Ｍ
）
は
、
フ
ォ
ー
ド
と
は
異
な
る
戦
略
を
と
っ
た
。
顧
客
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
市
場
を
細
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
車
種
を
市
場
に
投
入
し
て
い
く
戦
略
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｇ
Ｍ
は
顧
客
の
ニ
ー
ズ
が
車
の
ス
タ
イ
ル
に
あ
る
こ
と
を
見
破
り
、
モ
デ
ル
・
チ
ェ
ン
ジ
を
繰
り
返
す
戦
略
も
と
っ
て
き
た
。
こ
の
戦
略
は
顧
客
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
Ｇ
Ｍ
は
業
績
を
伸
ば
し
た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ド
の
大
成
功
と
大
失
敗
か
ら
分
か
る
通
り
、
あ
る
種
の
「
も
の
の
見
方
・
考
え
方
」
が
心
に
染
み
つ
い
て
し
ま
い
、
目
を
覆
う
フ
ィ
ル
タ
ー
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
は
、
誰
の
目
に
も
大
な
り
小
な
り
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
直
接
目
で
見
ら
れ
な
い
の
で
意
識
す
る
の
が
難
し
い
。
こ
の
種
の
フ
ィ
ル
タ
ー
は
介
護
現
場
で
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
古
く
は
「
医
療
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
見
方
で
あ
り
、
比
較
的
新
し
い
の
は
「
生
活
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
介
護
に
か
か
わ
る
様
々
な
本
の
中
で
、
時
に
は
奇
妙
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
お
お
よ
そ
前
者
は
、
利
用
者
を
治
療
や
処
置
や
訓
練
が
必
要
な
患
者
と
捉
え
て
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
見
方
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
、
サ
ー
ビ
ス
の
中
心
が
介
護
よ
り
も
医
療
に
な
っ
て
し
ま
い
、
上
か
ら
目
線
で
看
護
師
が
利
用
者
に
処
置
す
る
の
が
ど
う
し
て
も
介
護
職
員
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
で
、
後
者
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
が
叫
ば
れ
た
。
後
者
は
、
利
用
者
を
生
活
の
介
助
や
支
援
が
必
要
な
生
活
者
と
捉
え
て
、
一
応
下
か
ら
目
線
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
見
方
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
う
し
て
も
サ
ー
ビ
ス
の
中
心
が
医
療
よ
り
も
介
護
に
な
っ
て
し
ま
い
、
介
護
職
員
が
看
護
師
の
専
門
性
を
引
き
ず
り
下
ろ
そ
う
と
す
る
の
で
看
護
師
か
ら
は
受
け
が
悪
か
っ
た
よ
う
だ
。
両
者
の
そ
り
が
合
わ
な
い
の
は
と
り
あ
え
ず
置
い
て
お
い
て
、
近
所
、
親
戚
、
知
り
合
い
の
お
年
寄
り
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
若
い
頃
か
ら
病
気
が
ち
で
、
病
気
が
重
く
な
っ
て
か
ら
病
院
に
行
く
の
で
は
な
く
、
悪
く
な
り
そ
う
な
の
で
、
そ
の
前
に
病
院
に
行
こ
う
と
考
え
る
よ
う
な
人
だ
。
病
気
が
ち
で
あ
り
な
が
ら
長
生
き
を
し
た
よ
う
な
お
年
寄
り
は
少
な
く
な
い
と
思
う
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
介
護
現
場
で
批
判
さ
れ
て
い
る
医
療
モ
デ
ル
に
し
っ
く
り
と
合
う
か
も
し
れ
な
い
。
介
護
職
員
が
、
い
く
ら
医
療
モ
デ
ル
が
ダ
メ
だ
と
い
っ
て
も
、
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
医
療
モ
デ
ル
だ
、
生
活
モ
デ
ル
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
、
利
用
者
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
意
味
が
あ
る
こ
と
な
の
か
、
怪
し
く
な
っ
て
く
る
。
医
療
モ
デ
ル
も
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
ら
、
生
活
モ
デ
ル
も
ト
ン
チ
ン
カ
ン
で
、
こ
ん
な
調
子
で
ま
と
も
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
立
案
で
き
る
か
不
安
が
残
る
。
も
ち
ろ
ん
、
生
活
モ
デ
ル
は
介
護
職
員
が
看
護
師
に
反
撃
す
る
た
め
の
道
具
に
な
っ
て
い
る
の
は
認
め
る
が
…
。
お
そ
ら
く
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
モ
デ
ル
が
ど
う
こ
う
よ
り
も
、
自
分
に
比
較
的
合
っ
た
希
望
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
き
ち
ん
と
提
供
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
が
気
に
な
る
と
思
う
。
医
療
モ
デ
ル
も
生
活
モ
デ
ル
も
対
象
（
利
用
者
）
を
ど
う
見
る
か
の
話
で
あ
り
、
裏
返
す
と
対
象
の
こ
と
し
か
議
論
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
質
や
安
定
性
は
、
議
論
の
中
心
と
し
て
全
面
に
出
て
こ
な
い
の
は
ひ
ど
く
お
か
し
い
。
つ
ま
り
生
活
モ
デ
ル
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
移
動
介
助
の
た
び
に
落
っ
こ
と
さ
れ
た
の
で
は
た
ま
っ
た
も
ん
で
は
な
い
し
、
風
船
バ
レ
ー
が
嫌
い
な
の
に
参
加
を
強
制
さ
れ
る
の
も
勘
弁
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
職
員
が
利
用
者
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
い
た
い
。
サ
ー
ビ
ス
う
ん
ぬ
ん
を
議
論
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
側
を
ど
う
見
る
か
も
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
し
、「
利
用
者
職
員
」
の
関
係
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
（
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
）
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
も
含
め
て
議
論
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。
こ
れ
が
「
サ
ー
ビ
ス
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
エ
イ
ジ
ン
グ
フ
リ
ー
ラ
イ
フ
テ
ッ
ク
（
大
阪
府
門
真
市
、
０
６
・
６
９
０
８
・
８
１
２
２
）
の
「
ア
ウ
ー
ネ
脱
臭
標
準
タ
イ
プ
」
は
、
セ
ン
サ
ー
式
で
自
動
脱
臭
す
る
機
能
を
付
け
た
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
。
光
触
媒
に
よ
る
臭
い
成
分
の
分
解
と
活
性
炭
に
よ
る
ダ
ブ
ル
脱
臭
機
能
で
、
気
に
な
る
臭
い
を
９９
・
９
％
カ
ッ
ト
で
き
る
。座
る
と
セ
ン
サ
ー
が
感
知
し
て
吸
引
フ
ァ
ン
が
稼
動
し
、
タ
イ
マ
ー
式
で
使
用
後
に
自
動
で
切
れ
る
仕
組
み
。
Ｌ
Ｅ
Ｄ
光
触
媒
を
使
用
し
、
従
来
製
品
比
で
７
割
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
も
実
現
し
た
。
座
面
の
高
さ
調
整
は
１３
段
階
で
３３
〜
４５
ｃ
ｍ
ま
で
対
応
。
肘
掛
の
高
さ
調
整
も
可
能
で
、
様
々
な
状
態
や
体
格
の
人
に
合
わ
せ
て
使
え
る
。
５
万
２
５
０
０
円
。 木村会長
９
福祉用具の安全に
ＪＩＳ策定を促進
ＪＡＳＰＡが総会
「生活モデル」へのこだわりが
失敗につながる場合もある
気づきの失敗②
自
動
脱
臭
セ
ン
サ
ー
付
き
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
エ
イ
ジ
ン
グ
フ
リ
ー
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